























































































































































































































































































平均値 実施前後の差（後－前） 標準偏差 ｐ値
体重（kg） 前 50.01 0.45 0.84 0.101 n.s
後 50.46
全身筋肉量（kg） 前 33.18 -0.41 0.72 0.084 n.s
後 32.77
右足筋肉量（Kg） 前 6.15 -0.16 0.18 0.008 **
後 5.99
左足筋肉量（Kg） 前 6.11 -0.17 0.19 0.007 **
後 5.94

















平均値 実施前後の差（後－前） 標準偏差 ｐ値
前  5.43 -2.93 2.27 0.001 **
後  2.50 
前 23.81  0.02 2.63 0.976 n.s
後 23.83 
前 44.29  1.89 11.90 0.562 n.s
後 46.18 
前 28.93  3.29 4.51 0.005 **
後 32.54 
前 24.57  0.36 9.27 0.888 n.s
後 24.93 

























尿失禁群ｎ＝8 平均値 標準偏差 ｐ値
正常群 49.08 6.92 0.561 n.s
尿失禁群 51.49 7.78
正常群 32.13 2.41 0.300 n.s
尿失禁群 33.25 2.76
正常群 6.03 0.68 1.000 n.s
尿失禁群 5.96 0.57
正常群 5.92 0.76 0.430 n.s
尿失禁群 5.96 0.48
正常群 17.20 1.31 0.603 n.s
尿失禁群 18.25 1.59
正常群 22.27 5.72 0.366 n.s
尿失禁群 25.00 3.65
正常群 46.42 21.11 0.581 n.s
尿失禁群 46.00 18.47
正常群 34.62 3.34 0.243 n.s
尿失禁群 30.98 5.75
正常群 29.17 8.57 0.093 n.s
尿失禁群 21.75 12.69



































































































.158 -.534 -.273 -.195 -.180
有意確率
(両側)
.589 .049 .345 .504 .538
＊
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term effects on those with stress urinary 
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